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NACIONALES
II Congreso Uruguayo de Psicoterapia: “La 
Psicoterapia en el Uruguay del Siglo XXI”
1 al 2 de junio de 2012 
Montevideo, Uruguay 
1er Encuentro Regional de Practicantes y 
Residentes de Psicología en Servicios de 
Salud
8 al 9 de junio de 2012
Montevideo, Uruguay
Seminario Internacional: psicomotricidad y 
necesidades educativas especiales
27 al 28 de julio de 2012
Montevideo, Uruguay
Jornadas “La salud mental en la temprana 
infancia: Diagnóstico y distintas modalidades 
de Intervención”
27 al  de julio de 2012
Montevideo, Uruguay
VII Congreso de la Asociación Psicoanalítica 
del Uruguay y XVII Jornadas de Psicoanálisis: 
“La Angustia: Deseo-Violencia-Creación”
9 al 11 de agosto de 2012
Montevideo, Uruguay
Feria Internacional de Calidad de Vida
17 al 19 de agosto de 2012
Montevideo, Uruguay
Seminario de Tics y Discapacidad
11 de agosto de 2012
Montevideo, Uruguay
Jornada de actuación en adolescencia
23 al 24 de agosto de 2012
Montevideo, Uruguay
XII I  Jornadas de Psicología de las 
Organizaciones y el Trabajo
30 al 31 de agosto de 2012
Montevideo, Uruguay
XII Congreso Latinoamericano de Medicina 
Social, XIII Congreso Internacional de Polí-
ticas de Salud y VI Congreso de la Red de 
Actores Locales en Salud
03 al 08 de noviembre de 2012 
Montevideo y Maldonado, Uruguay 
INTERNACIONALES
lI Congreso Internacional de la Asociación 
Jordana de Psiquiatras 
Junio 2012
Amman, Jordania
1º Foro Internacional sobre nuevos aborda-
jes en el tratamiento de la esquizofrenia
Junio 2012
Madrid, España
IX Congreso Internacional de Medicina Fami-
liar” La familia como herramienta terapéutica”
Junio 2012
Barquisimeto,Venezuela
18 ª  Conferencia Anual Internacional de 
Neurociencia y el Comportamiento y el estrés 
biopsiquiatría 
Junio 2012
Nueva Orleans, Estados Unidos de América 
52o Congreso Internacional de Neuropsi-
quiatría  
Junio 2012
Pula, Croacia (Hrvatska) 
I Foro Nacional de Terapia y Educación 
asistida con animales en contextos de 
protección animal
1 al 3 de junio de 2012 
Alilcante, España
2012 Conferencia Internacional sobre 
Ciencias Psicológicas y Comportamientos 
2 al 3 junio de 2012
Hong Kong, China
28 Congreso Mundial de Neuropsicofarma-
cología
3 al 7 de junio de 2012
Estocolmo, Suecia
44º Simposio Internacional de Neurología
7 de junio de 2012
Lugar: Szeged,Hungria
Conferencia Internacional sobre el acoso 
laboral y el acoso en el futuro
12 al 15 de junio de 2012
Copenhague, Dinamarca
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Simposio Internacional. Esquizofrenia: Epi-
demiología y Biología
18 al 20 de junio de 2012
Oulu, Finlandia
Congreso de la Sociedad Interamericana de 
Psicología
21 al 23 de junio de 2012.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia 
IV Conferencia Internacional de Psicología 
Comunitaria
21 al 23 de junio de 2012
Barcelona, España
6ª Conferencia Europea sobre Psicología
Positiva
26 al 29 de junio de 2012
Moscú, Rusia 
International Congress on Traumatic Stress 
and Anxiety Disorders
29 de junio al 1 de julio de 2012
Buenos Aires, Argentina
15ª Conferencia Internacional de Filosofía y 
Psiquiatría: Cultura y Salud Mental
Julio 2012
Dunedin, Nueva Zelanda 
Congreso Internacional del Colegio Real de 
Psiquiatras 
Julio 2012
Liverpool, Reino Unido 
33ª Edición de la Conferencia Internacional 
de la Stress and Anxiety Research Society
2 al 4 de julio de 2012
Palma de Mallorca, España
8th Conference of the International Test 
Commission
3 al 5 de Julio de 2012
Amsterdam, Países Bajos
Conferencia Internacional sobre la psicología 
y las artes 
4 a 8 julio de 2012 
Gante, Bélgica 
2 ª Conferencia Global: El Niño: un proyecto de 
personas (julio de 2012, Oxford, Reino Unido) 
7 al 9 de julio de 2012 
Oxford, Reino Unido 
Séptima Conferencia Internacional de 
Psiquiatría 
6 a 8 julio de 2012 
Dubai, Emiratos Árabes Unidos
Reunión Bienal de la Sociedad Internacional 
para el Estudio del Desarrollo del 
Comportamiento 
8 a 12 julio de 2012 
Alberta, Canadá 
Educación y Pedagogía Especial
9 al 13 de julio de 2012
Cuba
16ª  Conferencia  Europea sobre la 
personalidad 
10 al 14 de julio de 2012. 
Trieste, Italia
2ª Conferencia internacional sobre 
cyberpsychology and computer psychology
16 al 17 de julio de 2012
Bolton, Reino Unido
XVIII Congreso Internacional de Psicoterapia 
Grupal y Procesos Grupales (IAGP)
16 al 21 de julio de 2012
Cartagena, Colombia
21 º Congreso Internacional de la Asociación 
Internacional para la psicología transcultural
17 al 21 de julio de 2012 
Stellenbosch, Sudáfrica 
IV Encuentro Internacional: “La Psicoterapia 
Integrativa en la Práctica Clínica”.
20 al 21 de julio de 2012
Santiago de Chile, Chile
30° Congreso Internacional de Psicología 
“Psicología sirviendo a la humanidad”
22 al 27 de julio de 2012
Ciudad del Cabo, Sudáfrica
7 ª Conferencia Bienal Internacional de 
signifi cado 
26 al 29 julio de 2012 
Toronto, Canadá 
 XV Congreso Latinoamericano. Las Terapias 
Cognitivas en el Siglo XXI
2 al 5 de agosto de 2012
Buenos Aires, Argentina
120th Annual Convention of the American 
Psychological Association
2 al 5  de agosto de 2012.
Chicago, Estados Unidos de América 
XIX Congreso Internacional sobre Educación 
y Aprendizaje 
14 al 16 de agosto de 2012
Londres, Reino Unido.
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Conferencia Internacional sobre Tráfi co y 
Transporte Psicología 
29 hasta 31 agosto de 2012 
Groningen, Países Bajos 
12 º Congreso Internacional de Medicina del 
Comportamiento 
29 de agosto al 1 de septiembre de 2012
Budapest, Hungría
I I I  Encuent ro  Lat inoamer icano de 
Metodología de las Ciencias Sociales
30 de agosto  al 1  de septiembre de 2012
Manizales, Colombia
2nd European Conference on Analytical 
Psychology
30 de agosto al 2 de septiembre de 2012
San Petersburgo, Rusia 
Asociación Internacional de Psicogeriatría 
Encuentro Internacional 2012 
Septiembre 2012
Cairns, Australia 
38a Internacional de Enfermería de Salud 
Mental 
Septiembre 2012
Australia 
5º Congreso Internacional de Psiquiatría de 
Niños y Adolescentes
Septiembre 2012
Teherán, Irán 
XX Congreso Mundial de Psiquiatría 
Genética: Enfrentar la Complejidad del 
cerebro y el comportamiento
Septiembre 2012
Hamburgo, Alemania 
21o Congreso Mundial Anual de Difi cultades 
de Aprendizaje
5 al 7 de septiembre de 2012
Oviedo, España
19o Congreso Internacional de ISPCAN sobre 
Abuso y Negligencia Infantil 
9 al 12 de septiembre de 2012
Estambul, Turquía
VI Congreso Latinoamericano de Psicología 
Jungiana
“Amistad y sus paradojas,  fraternidad, con-
fl icto, (in) tolerancias”
19 al 22 de septiembre de 2012
Florianópolis, Brasil
4ª Conferencia Mundial de la Sociedad Inter-
nacional de Ciencias Sociales del Deporte 
19 al 22 septiembre de 2012 
Kranjska Gora, Eslovenia 
XI Congreso Europeo de Sexología
20 al 22 de septiembre de 2012 
Madrid, España
Congreso Latinoamericano de Primera 
Infancia
23 al 24 de septiembre de 2012
Buenos Aires, Argentina
VII Congreso Iberoamericano de Psicología 
Clínica y de la Salud
26 al 29 de septiembre de 2012
Córdoba, Argentina
Primera Conferencia Internacional de 
Cracovia en Ciencia Cognitiva: Conciencia 
y Voluntad 
27 al 29 septiembre de 2012 
Cracovia, Polonia 
29° Congreso Latinoamericano de Psicoa-
nálisis “Invención y Tradición”
10 al 13 de octubre de 2012
Sao Paulo, Brasil 
XI Congreso Internacional de Abuso Infantil 
Construyendo puentes entre la investigación 
y la práctica 
17 al 19  de octubre de 2012
Oviedo, España
2º Simposio Internacional de Neurorrehabili-
tación 
18 al 19 de octubre de 2012
Valencia, España
Tercera Conferencia Internacional de 
Violencia en el Sector de la Salud
24 al 26 de octubre de 2012
Vancouver, Canadá
Primer Congreso Asiático sobre el TDAH 
conjuntamente con la Reunión Anual 2012 
de la KACAP 
Noviembre 2012
Seúl, Corea (del Sur) 
12º Foro Internacional sobre Trastornos del 
estado de ánimo y la ansiedad 
Noviembre 2012
Barcelona, España 
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Conferencia Internacional sobre la Práctica 
Clínica en Enfermedad de Alzheimer (DAPC) 
Noviembre 2012
Budapest, Hungría 
3ª Conferencia Mundial: Making Sense of: 
El suicidio
Noviembre 2012
Salzburgo, Austria 
11 Congreso de la Asociación Mundial de 
Rehabilitación Psicosocial (WAPR) 
10 al 13 noviembre de 2012 
Milán, Italia 
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Segundo Foro Internacional Multidisciplinar 
sobre Cuidados Paliativos 
22 al 25 de noviembre de 2012
Florencia, Italia
IV Congreso Internacional de Investigación 
y Práctica Profesional en Psicología 
“Desarrollo Humano. Problemáticas de la 
Subjetividad y Salud Mental. Desafíos de la 
Psicología Contemporánea.” 
28 al 30 de Noviembre de 2012
Buenos Aires, Argentina
